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Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk 
mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, siang  
dan malam  hari. Untuk mengetahui perbedaan Kelelahan kerja pada tenaga kerja 
shift pagi, shift siang dan shift malam di bagian Process PT. Iskandar Indah 
Printing Textile Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini 
adalah tenaga kerja yang bekerja dibagian Process PT. Iskandar Indah Printing 
Textile yang berjumlah 150 orang. pemilihan sampel menggunakan Porpusive 
sampling dan diambil sebanyak 97 orang. Penelitian ini menggunakan alat 
instrumen kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kelelahan kerja. Data di 
analisis dengan menggunakan uji One Way Annova dengan menggunakan spss. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  uji One Way ANOVA yaitu diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 3,817 dengan signifikan 0,025 karena nilai Fhitung (3,817) > 
Ftabel (3,11) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 
penelitian diterima (menerima Ho) dan (menolak Ho) yang berarti ada perbedaan 
yang signifikan antara kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, shift siang dan 
shift malam. 
Kata Kunci : Kelelahan Kerja, Tenaga Kerja, Shift Kerja 
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PURWANTO J410 090 030 
FATIGUE DIFFERENCES IN LABOR WORK MORNING SHIFT, SHIFT 
DAY AND NIGHT SHIFT IN THE PROCESS PT. ISKANDAR INDAH 
PRINTING TEXTILE SURAKARTA 
XV+46+7 
Shift work is a given pattern of working time on labor to do something by the 
company and are usually divided into work in the morning, noon and night. To 
determine differences in labor fatigue work the morning shift, day shift and night 
shift at the process PT. Iskandar indah printing textile surakarta. This research 
uses analytic observational study with cross sectional approach. The population 
of this study are workers who work part process PT. Iskandar indah printing 
textile totaling 150 people. Using the sample selection and sampling porpusive 
taken as many as 97 people. This study using a questionnaire containing 
questions about fatigue. The data were analyzed by using one way annova using 
spss. The results showed that the value of One Way ANOVA test is obtained value 
of F at 3,817 to 0,025 significant because the value of F (3,817)> F table (3.11) 
and significant value of 0.000 <0.05 so that we can conclude the research 
hypothesis is accepted (accept Ho) and (reject Ho) which means that there is a 
significant difference between working on labor fatigue morning shift, day shift 
and night shift. 
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CV : Commanditer vennonschao 
DKK : Dan kawan-kawan 
KZ : Kolmogorov-Smirnov Z 
KKR : Kelelahan kerja ringan 
KKS : Kelelahan kerja sedang 
Nsd : Nilai standar deviasi 
PT : Perseroan terbatas 
SPSS : Statistical Package For the Social Sciences 
 
 
 
